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バシーを守 りまた家族が 交流で きる場｡
3)余暇活動 を行 うための基盤の場｡
これらの機能が備わっていることが家の機能
として望 ましい｡ しか し, 日本の家の建築様式
は日本古来の風土や気候 に影響 を受 けてお り,




家 を守ために,地面から床 をを高 くした り,臭
気や衛生の問題か ら手洗 いや便所,浴槽 は局外
i)3
や離れたところに設けた りしていた｡ また畳の
文化 とい う代表的 な言葉で示 されてい るよう
に,畳の部屋 を日本人は憩いの場 として好むこ
とか ら,玄関の上が り椎や敷居 ,土間 といった
段差が生 じている｡この段差 は,立つ-座 る一
棟 になるといった一連の動作 において,起店移
動時に位置エ わ レギーを多 く必要 とし,身体が
不 自由になった場合や介護 をしなければならな
い時に負棋 となる｡例えば, トイレ動作 を考 え
た場合,以前か ら使われている様式 に和式便座
があ る｡ この場 合,立つ- しゃが む一 立つ と








































































































































か し,融資 を受けることは一律均等ではな く,
条件が設けられてお り,例えば年金がある一定
額受給 されている世帯は対象とならない場合が











不足 していた り,段差について もやは り玄関や
便所,浴槽空間の段差はそのままで,個々の部




者総合相談 セ ンターで行 うよ うマニュアル を































討で きるよう住 まいの点検チェック用紙 (衣
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